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生産量 指数 生産量 指数
1936 29,501 100.00 119,832 100.00
1938 52,271 177.18 192,086 160.30
1939 50,117 169.88 215,174 179.56
1940 41,743 141.50 178,411 148.88
1941 33,298 112.87 144,540 120.62
1942 2,633 8.92 11,090 9.25
1943 3,056 10.35 ─
1944 1,379 4.67 ─



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































確認でき（たとえば、1937年から 39年までの二年間で綿製品の物価上昇率が＋ 95％なのに対し、1939年 9






























未成包棉紗 未成包棉布 製成品棉紗 製成品棉布 その他
日中戦争期の永安紡織 99
による研究成果の一部である）
【参考】永安紡織会計科目分類
◎貸借対照表
資産
固定資産：地産房屋、廠基、家私装修、各種機器、
流動資産：原料、未成包棉紗、未成包棉布、未成包廃花紗、製成品棉紗、製成品棉布
副産品廃花紗、各項物料、現金、應攤未攤款項、預付款項、応収帳款、暫付款項、
銀行銭荘往来、総公司往来、外埠永安及分荘往来、各号往来欠款、応収客戸帳、
応収未収帳款、暫記欠款、（－）房屋折旧準備、（－）機器折旧準備、（－）家私折旧準備（これら 3科目は
マイナスで資産の部に計上されている）
負債
固定負債：
流動負債：総公司往来、暫収款項、応付総公司開支、応付総公司利息、応付未付工資、
応付未付費用、客存棉紗、客存棉布、客存廃花紗、各号往来
純資産：総公司財産（※）、総公司産業（※）、本期純益
◎損益計算書
収益
営業収益：棉紗銷售　棉布銷售　廃花紗銷售
営業外収益：雑項損益、桟租桟力収益　原料盈虧整理（※※）成品盈虧整理（※※）
費用（1939年 2月まで）
営業費用：棉紗銷售成本、綿布銷售成本、廃花紗銷售成本、原料棉花、物料消耗、工資、
薪金、副食、装運費、電力煤気、自来水、医薬撫恤、保険修理、文具報章、郵電費、車資、保険修理、報酬
客特賞、捐款津貼、巡捐地税
営業外費用：雑項損益
費用（1939年 3月から）
営業費用：棉紗銷售成本、綿布銷售成本、廃花紗銷售成本、管理費用
営業外費用：財務費用
※　※※の会計科目は当該分類への算入が適切か判断しかねる（自己資本利益率を作成しなかったのはこの
ためである）。また、盈虧整理も営業外収益に不算入であるが、数値は小さく大方の傾向を考察す
るには影響がないとみなした。
　　　　費目分類は、久保亨「中国資本紡の経営統計」『戦間期中国の綿業と企業経営』汲古書院、2005年、
297頁を参考に分類。
注
1　たとえば、髙綱博文・石川照子・竹松良明・大橋毅彦編『戦時上海のメディア―メディアポリティクスの視座から』研文
出版、2016年、堀井弘一郎・木田隆文編『戦時上海グレーゾーン―溶融する「抵抗」と「協力」』勉誠出版、2017年、関智
英『対日協力者の政治構想―日中戦争とその前後』名古屋大学出版会、2019年などが挙げられる。
今　井　就　稔100
2　以下でもたびたび引用する、久保亨『戦間期中国の綿業と企業経営』汲古書院、2005年では、各章において主要な中国企
業の貸借対照表、損益計算書を利用した経営分析が展開されている。巻末には各企業の詳細なデータも収録されており本稿
もそれに依拠した点が多い。ただ、一連のデータは永安紡を含めて日中戦争開戦前の 1937年までのものであり、開戦以降の
企業経営のあり方については未解明の部分が多い。
3　上海棉紡織工業公司永安紡織印染公司史料組他編『永安紡織印染公司』中華書局、1964年、5─31頁。
4　久保亨「近代中国の企業経営と経営者群像」（前掲『戦間期中国の綿業と企業経営』）。
5　拙稿「戦時上海における敵産処理の編成過程と日中綿業資本」髙綱博文編『戦時上海：1937～45年』研文出版、2005年。
6　前掲『永安紡織印染公司』253─258頁。
7　前掲『永安紡織印染公司』241─246頁。
8　前掲『永安紡織印染公司』253─263頁、王子建「“孤島”時期的民族棉紡織工業」『中国近代経済史研究資料』第 10巻、
1990年、呉景平『抗戦時期的上海経済』上海人民出版社、2001年、張賽群『“孤島”時期的上海工業』中国研実出版社、
2007年。
9　返還の過程については前掲拙稿「戦時上海における敵産処理の変遷過程と日中綿業資本」参照。
10　拙稿「日中戦争後期の上海における中国資本家の対日『合作』事業―棉花の買付けを事例として」『史学雑誌』第 115編第
6号、2006年 6月。
11　久保亨「戦時上海の物資流通と中国人商」中村政則・高村直助・小林英夫編『戦時華中の物資動員と軍票』多賀出版、
1994年（前掲『戦間期中国の綿業と企業経営』にも収録）、朱蔭貴「抗戦時期上海華商証券市場」『社会科学』2005年第 2期。
12　高村直助『近代日本綿業と中国』東京大学出版会、1982年、295-298頁。
13　中国科学院上海経済研究所・上海社会科学院経済研究所編『上海解放前後物価資料彙編（1921年─1957年）』上海人民出版
社、1958年。
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